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HispaVeg: an online database
HispaVeg Server
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Users
Currently holds data of 2663 vegetation plots, covering most of the Spanish 
woodland, scrubland and grassland types
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Unlike other similar databases, a detailed description of 
the structure is stored with the floristic data of each plot
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HispaVeg is freely available to the 
scientific community
Users can query the online database, view printable reports for each plot and 
download spreadsheet‐like raw data for subsets of vegetation plots
Query form Printable report Download raw data
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Mean species number = 34
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